Weekend of Contemporary Music (UP 615) by unknown
B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  
M U S I C  D E P A R T M E N T  
p r e s e n t s  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
5 3 r d  A n n u a l  M u s i c  W e e k  O b s e r v . : . n c e  
A  W E E K E N D  
o f  
C O N T E M P O R A R Y  M U S I C  
M a y  6 ,  7 ,  8 ,  1 9  7 1  
T h u r s d a y ,  M a y  6 :  
F r i d a y ,  M a y  7 :  
S a t u r d a y ,  M a y  8 :  
S t u d e n t  N i g h t  
F a c u l t y  N i g h t  
E n s e m b l e  N i g h t  
B o i s e  S t a t e  C o l l e g e  
M u s i c  A u d i t o r i u m  
8 : 1 5  P . M .  
ENSEMBLE NIGHT 
Saturday, May 8, 1971 
PROGRAM 
Music For Prague 1968 Karel Husa (1921- ) 
Pulitzer Prize winning composition, 1969 
I. Introduction and Fanfare 
II. Aria 
III. Interlude 
IV. Toccata and Chorale 
Stargazing (1969) Donald Erb (1927- ) 
(with Tape Recorded Sounds) 
I. The Stars Come Out 
II. Cornets, Meteors and Shooting Stars 
III.The Surface of the Sun 
Spectrum (1967) Herbert Bielawa (1930- ) 
(with Tape Recorded Sounds) 
BOISE STATE COLLEGE SYMPHONIC WIND ENSEMBLE 
Melvin L. Shelton, Director 
Allegro, from "Canonic Suite" (1938) 
Elliott Carter (1908- ) 
Rornanza (1962) Francis Poulenc (1899-1963 ) 
arr. by Ronald Itarni 
Capriccio (1964) Ira Schwartz 
BOISE STATE COLLEGE CLARINET CHOIR 
John Huxsol 
Ronald Itarni 
Laura Leslie 
Debby Mills 
Kendall Peckham 
Jeanette Odell 
Budge Porritt 
Mark Wilson 
S i x  D a n c e s ,  O p .  7 9  ( 1 9 6 9 )  
1 .  S o 1 e n n e  
3 .  A l l e g r e t t o  
6 .  A l e g r e  B r i 1 1 a n t  
A l a n  H o v h a n e s s  
( 1 9 1 1 - )  
Q u i n t e t ,  N o .  2 ,  ( 1 9 6 8 )  A l e c  W i l d e r  
( 1 9 0 7 - )  
B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  B R A S S  Q U I N T E T  
R a y  B o o t h ,  T r u m p e t  
D o n n a  K i n g ,  T r u m p e t  
J i m  K l i n e ,  T u b  a  
T e r r y  S e i t z ,  F r e n c h  H o r n  
S c o t t  L u n d ,  T r o m b o n e  
P i a n o  
I .  
I I .  
Q u i n t e t  
A d a g i o  
A n d a n t e  
v .  
( 1 9 3 0 )  
I I I .  A d a g i o  
I V .  A l l e g r o  
A n d a n t e  
A l a n  H o v h a n e s s  
S c h e r z o  a n d  A l l e g r o  C o n  B r i o ,  f r o m  " Q u a r t e t  N o . 2
1 1  
( 1 9 6 4 )  
J .  W a l l i s  B r a t t  ( 1 9 4 1 - )  
B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  S T R I N G  E N S E M B L E  
C o l l e e n  P u t e r b a u g h ,  1 s t  V i o l i n  T o m  T o m p k i n s ,  V i o l a  
M a r s h a  L a m b e r t ,  2 n d  V i o l i n  R o n a l d  I t a m i ,  C e l l o  
L i n d a  B o w d e n ,  P i a n o  
I o n i z a t i o n  N o .  1  ( 1 9 6 8 )  
V i s i o n  o f  P e a c e  ( 1 9 4 9 )  
I .  M y  d w e l l i n g  i s  r e m o v e d  
I I .  W o e  t o  t h e m  
I I I . M y  d w e l l i n g  i s  r e m o v e d  
B a r r y  V e r c o e  
( 1 9  3 5 - )  
J e a n  B e r g e r  
( 1 9 0 1 - )  
I V .  L e t  a l l  t h e  n a t i o n s  b e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  
V .  V i o l e n c e  s h a l l  n o  m o r e  b e  h e a r d  i n  t h e  l a n d  
B O I S E  S T A T E  C O L L E G E  M E I S T E R S I N G E R S  
W i l b e r  D .  E l l i o t t ,  D i r e c t o r  
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Special thanks are extended to the tollowing: 
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STUDENT NIGHT 
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Overall planning and Coordinating 
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Robert S. Gibb 
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Boise Music Week Board 
Ralph J . McAdams, Chairman 
